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MINISTERIO DE LA GUERRA
P .ARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
De acuerd<> con Mi Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII! y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra, para que
presente á las Cortes un proyecto de ley concediendo de-
terminadas ventajas para el retiro á los oficiales de las
escalas de reserva ingresados en·ellas con posterioridad al
treinta de junio de mil ochocientos noventa y cinco.
,D.a.doen Palacio á diez y seis de octubre de mil nove-
cientos uuo.
MARíA CRISTINA
1:1 Minill'l7ro d1!lle. Guerrll.,
VALBRUN o WE YLER
Á ¡,AS CORTES
El considerable número .de oficiales de las escalas de re-
serva retribuida de las distintas armas y cuerpos que hoy
¡ElJl;ig.~~ CDn\O ,ooJil~ueneia 4eJas últimaacampañas, y la
edad rel!1ti'f:~j;e .av:a,n~da en que la generalidad han ob-
tenido los empleos que disfrntan, son dos factores que im-
posibilitan el q\leE\Stqsop,oJales 'p\ledan tener porvenir al·
gunocontin.~andoeJ;l. la carrera de ~,ae armas, pues segura-
mente la mayoria de ellas alcanzarán la edad forzosa para el
retiro que marca la ley, sin lograr el a8censo .al empleo in-
mediato.
Esto unido á que Jos servicios de dichos o&iales sólo de·
berán utilizarse -en tiempo de guerra, sin que en el de paz
pueda dárselas destino alguno en los distiritos.cuerpos, por
la numerosa exoodencia que en el personal de las escalas ac.
tivas existe, les coloca en una situación dificil desde el punto
de vista económico, puesto que de continuar perteneciendo
al Ejército se hallarán imposibilitad&s para poder dedicarse
con ente~ lipertád á m~jorar aquélla:
Por estas ra,zonea, y teniendo además muy en cuenta que
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los valiosos servioios de guerra prestados por estos ofioiales,
les hacen acreedores á merecer especial atención por parte
del qobierno, el Ministro que subscribe, de acuerdo con él
Consejo de Ministros y autorizado por S. M" tiene el honor
de someter á las Cortes el adjunto proyecto de ley, conce-
diendo el pase á la situación de retirado con el máximo del
sueldo de retiro correspondiente tí su empleo, ti. los oficiales
de las escalas de reEerva retribuida de las distintas armas y
cuerpos, que ingrelOaron en ellas con posterioridad al 30 de
junio de 1895.
Madrid 16 de octubre de 1901.
VALERIANO WEYLER
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.0 Se concede el pase.á la situación de reti~
rado con el máximo del sueldo de retiro correspondiente
á su empleo, á los oficiales de las escalas de reserva re.
tribuida de las distintas armas y cuerpos ingresados en
ellas con posterioridad al 30 de junio de 1895 que lo
soliciten, sea cualquiera el número de afios que cuenten
de servicio.
Art. 2.° A los que tengan más de 20 afios de ser~
.vicios día por día, se les otorgará además el empleo su~
perior inmediato en concepto de honorífico, como premio
á sus mayores servicios á la Patria; en la inteligencia
de que 13610 lo disfrutarán mientras no sean llamados á
prestar servicio en el Ejército.
Art. 3.° En caso de guerra y cuando se movilice la
segunda reserva, dichos oficiales podrán ser destinados á
los regimientos 6 unidades del Ejército de segunda linea~
si sus condiciones de aptitud física lo permitiesen; hasta
tanto que cumplan la edad que ,establezca. la ley vigen~
para el retiro forzoso. ,
. 1
Art. 4. o Sus méritos y servicios de campa:llp. serán re-
co:¡npensados en igual forma que si pertene.ciooen al Ejér..
cito activo, volviendo á la situaci6n:dexetirados al termi-
nar aquélla, con las ventajas qne dilJlXB,nte la misma
hubiesen obtenido.
Art. 5. o Los sueldos de los oficiales retirados en vir-
tud de esta ley, continuarán figurando en el presupuesto
..
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del Ministerio de la Guerra, y se les reclamarán por los
regimientos de reserva á que estarán agregados para di~
chos efectos, quedando esto no obstante, sujetos al mismo
descuento que los demás retirados del Ejército.
Art. 6.0 Al cumplir la edad para el retiro forzoso que
'la ley exige á los jefes y oficiales de las escalas de reserva,
cesarán en la situación á que se refiere el artículo ante-
rior, pasando entonces á figurar en las nóminas de clases
pasivas.
Art. 7.0 Se amortizarán todas las vacantes que se pro-
duzcan en las escalas de reserva por la aplicación de los
preceptos contenidos en la presente ley.
Art. 8. 0 Esta regirá durante el período de seis meses
á partir de la fecha de su promulgación, caducando sus
beneficios una vez terminado dicho plazo.
Madrid diez y seis de octubre de mil·novecientos uno•.
VALERIANa WEYLER
oco
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra, para
que presente á las Oortes un proyecto de ley modifican-
do la de veinticinco de diciembre de mil ochocientos
noventa y nueve, sobre alistamiento de mozos para el
/Servicio militar.
Dado en Palacio á diez y seis de octubre de mil nove-
cientos uno. '
MARíA CRISTINA
El Minhtro de la Guerra,
V ALERIANO WEYLER'
Á LAS CORTES
En virtud de lo dispuesto en la ley de 25 de diciembre
de 1899, no debian verificarse alistamientos en 1900 y 1902,
para que los mozos de 20 años de edad, fueran comprendi-
dos en el reemplazo de 1901, y los de 21 en el de 1903.
Para el tránsito de una á otra edad, era indispensable re·
tener en,filas á los que habian permanecido en ellas los tres
;¡,fios que determina la ley de reclutamiento, ó designar en
el año actual un cupo suficiente á cubrir las bajas produci-
das por el pase R!a reserva aotiva del reemplazo de 1898,
las que en 1902 ooasionará el licenciamiento de los 30.000
hombres llamados e:01899, las que en el año 1903 producirá
en febrero el licenciamiento de 6.000, también del reempla-
zo de 1899, y las que además ocurran por pase á la reserva
de los ingresados fuera de esas fechas y ante~ de noviembre
de, 1903. .
Si se modifica la ley de 25 de diciembre en el sentido de
que se verifique el alistamiento de mozos de 20 años en 1902,
y con el fin de que el tránsito á la de 21 pueda establecerse
paulatinamente y sin gravamen sensible, el 'Ministro que
/3ubsoribe tiene ~l honor de someter á las Cortes, de acuerdo
'con el Consejo de Ministros, y autorizado por S. M., el ad·
junto proyecto de ley.
Madrid 16 de octubre de 1901.
VALElirANO WEYLER
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PROYEOTO DE LEY
Artículo 1.o Se modifica la ley de 25 de diciembre
de 1899, en el sentido de que, en el año de 1902, habrá
alistamiento ~e los mozos que cumplan 20 de edad desde
1.0 de enero hasta 31 de diciembre de dicho año, ambos
inclusive.
Art. 2.0 De los cupos que se designen por el Ministe~
río de la Guerra, en los años de 1901, 1902, 1903, 1904
Y 1905, ingresarán en filas:
A). En primero de los citados años, las cuatro quin-
tas partes, y el resto permanecerá en caja para incor:'
pomrse á cuerpo con los reclutas del r~emplazo inme-
diato.
Bj. En 1902,las tres quintas partes del cupo designa-
do, y el resto permanecerá en caja para incorporarse á.
cuerpo con los del reemplazo siguiente.
"O). En 1903, el ingreso en filas será de dos quintas
partes del cupo designado, y el resto permanecerá en caja
para incorporarse á cuerpo con los reclutas del siguiente
reemplazo. "
D). En 1904, ingresará la quinta parte del cupo desig-
nado, y las cuatro quintas partes restantes se incorpora-
rán á cuerpo con los reclutas del reemplazo inmediato.
Ej. En 1905, ingresarán en filas las cuatro quintas
partes del contingente de 1904, permaneciendo en caja el
cupo total designado en 1905. .
Art. 3.0 En 1906, no habrá alistamiento, siendo lla-
mado á filas el cupo total de 1905.
Art. 4.0 Al fiíar el contingente para los reemplaaos de
1901 á 1904 inclusive, se sefialará; á la vez que el núme-
ro de reclutas que á cada zona corresponde dar, el de los
que ingresarán de ellos en filas, en el afio del reemplazo.
En vista de este dato, y distribuido el contingente
á los pueblos por las comisiones mixtas de reclutamiento,
las zonas señalarán el número de reclutas que cada uno
de" éstos ha de dar para filas en el año, y de los que que..
darán para unirse al reemplazo del afio siguiente, en la
misma proporción en que se haya hecho la distribución
general.
Madrid <;liez y seis de ootubre de mil novecientos uno.
VALERIANO WEYLER
•••
De acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don ·Alfonso XIII, y oomo
Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra, para
que presente á las Cortes un proyecto de ley permutan-
do con el Ayuntamiento de Gerona, un solar por dos
parcelas de terreno contiguas al cuartel de San Francis-
co de dicha plaza.
Dado en Palacio á diez y seis de octubre de mil nove·
cientos uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de lll. Guerra,
V ALERIANO WEYLER
Á LAS CORTES
Propuesta PO! el Capitán general de Cataluña, la permu..
ta, con el Ayuntamiento de Gerona, del solar del cuerpo de
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guardia de'n Vila y un trozo de muro que se ha de demoler
en la inmediación del cuartel de San Francisco, por dos pe·
queñas parcelas triangulares de terreno, contiguas á este
mismo cuartel; siendo esta permuta conveniente al ramo de
Guerra, porque el solar y el muro de que se trata no reunen
condiciones apropiadas para edificar, tanto por su poca ex·
tensión como por que, ade.::aás, resulta aislado dicho solar y
el muro ha de Rer demolido; obteniéndose, en cambio, la
ventaja de que al restaurarse el cuartel antes citado quedará
regularizado el solar del cuartel y BU fachada en Jiuea recta;
aceptada por el Ayuntamiento en sesión de 25 de febrero úl-
timo la permuta en cuestión por ser beneficiosa para el or-
nato publico, y no habiendo en la vigente Ley de Presupues-
tos la autorización que contenían ]as anteriores y permitida
llevar á cabo esta permuta, el Ministro que suoscribe, con
acuerdo del Consejo de Ministros, .y previa la venia de S. M.,
tiene el honor de someter á las Cortes el adjunto proyecto
de Ley.
Madrid 16 de octubre de 1901.
VALERIANO WEYLER
PROYEOTO DE LEY
Artículo ~nico. Se' autoriza al Ministro de la Guerra
pttra permutar con el Ayuntamiento de Gerona el solar
del cuerpo de guardia de'n Vila y un muro adosado al
cuartel de San Francisco de dicha plaza, por dos peque-
fias parcelas de terreno de forma triangular pertenecien-
tes á la vía pública, contiguas al mencionado cuartel.
Madrid diez y seis de octubre de mil novecientos uno.
VALERIANO W:ULEl\
ron en las dos subastas y convocatorias de proposiciones
celebradas consecutivamente, sin resultado, por fálta da
licitadores.
Dado en Palacio á diez y seis de octubre de mil nove·
cientos uno.
MARíA CRISTINA





Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del teniente general, de cuartel en
esta corte, D. José Lasso y Pérez, al coronel de Infanterla.
D. Juan Lasso y Pérez, que en su anterior empleo desempe-
ñaba el mismo cometido ti. la inmediación del citado general,
y el cual será destinado á uno de los regimientos de reserva
de dicha arma, por el que s!'lle reclamarán SUil haberes inte.
gros, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios g"uarde á . V. E. muchos años.
Madrid 16 de ootubre de 1901.
WEYLER
Satior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerrá.
elo
8etior 'éapitán general de ~ataluña.
Setior 'Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: . Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio, y accediendo á ]0 solicitado por el capitán de Arti-
Heria D. Francisco Garcfa Oltra, la Reina Regente del Reino.
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), lOe ha ser~
vido disponer que cese en el cargo de ayuqante de campo
del generál·· dé brigada D. 'Eduardo Dania y Lapuente, Co-
mandante general de Ingenieros, en comisión, de esa región.
De reftl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. m.uchos añQS~
Madrid 16 de octubre de 1901.'
" ~~ ..
.j. .;El Minis~rode la Guerfll,YALERIANO WEYLER
En consideración tÍ. lo solicitado por el capitán de na-
vío de pi'imera clase de la Armada Don.José de Guerra y
Macias, y de conformidad con lo propuesto por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, en
nombre de Mi Augusto Hijo el R~y Don Alfonso :x;m, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la ai:üigüedad 4el día veintiuno de junio del
corriente a110, en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en Palacio á diez y seis de octubre de mil nove·
cientos uno. . ,.' .
MARíA CRISTINA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava .
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre- ;
ro de mil ochocient9s. (}~;J.CJ1ElJ;!.t&..Y._ªo~, á propuesta del;
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don;
Alfonso XIII, y como "Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Fábrica de pólvora de M1,1r- :
cía para que adquiera, por gestión directa, mil ochocien-
.tas veinte tablas de pino; de diferentes dimensiones, á .
'-}os misnios·preCios y bajo iguales ·condiciones que rigie- ;
SEccIóN DI·!S'I'•.P9··KAl'O.~¡·9~ASA
. "l' .,-. ~..:, ~!..... :'~, .. <. "" ~ .... ~'/! .~I'~.-' ~ ...
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de]a instancia promovida por el
primer teniente del cuerpo de Inválidos)). J\\an Flores 'At"an·
go; el Rey (q;'D:g.),y en flU nombre la Reina Regeh~' del
'Reino,ha tenido á bien disponer que, con árregló al art.OO
delregl11menío de la Orden del Mérito'Militar, se conviert~
en cruz de primera clase con distintivo rojo, la de p1ata de
dicha Orden-con igual distintivo que se le concedió siendQ
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clase de tropa, por real orden de 28 de agosto de 1900
(D. O. núm.,190).
De la de 'S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muohos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Oomandante ¡eneral del Ouerpo y Ouartelde Inválido•••
.,.
REVffiTASDE INSPEOcrÓN
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo manifestado por V. E. en su
comunicación fecha 8 del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen!u nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el nombramiento del comandante del regimiento In·
fanteria de Asia núm. 55, D. Antonio Dlorán Perís, y capi-
tán del mismo cuerpo D. Enrique Bosch Fernánde%, piua los
cargos de secretarió y auxiliar, respectivamente, de la re-
'Vista de inspección que ha de pasar á los tenientes coroneles
y comandantes de las escalas de reserva de Infanteria y Ca-
balleria de la provincia de Gerona el Comandante general
de la octava división, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 23 de septiembre próximo pasado (D. O. núm. 211).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
" demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma·
" drid 16 de octubre de HlO1.




Excmo. ir.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
," para el retiro el comandante de Infantería, condestino e,n el
• J;'egimiento Reserva de Santander núm. 85, D. Francisco Suá·
rea Jurio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey' (q. D. g.), ha tenido tÍ bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma tÍ que per-
tenece, y pase á situación de retirado con residencia en San·
tander; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de no·
viembre,próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 375,pe-
aetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
, corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su canooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos afio;.
Madrid 15 de octubre de 1901.
WEYLEB,
Sefior Oapitán general del Norte.
Sefiorea Preeidente del Oonsejo Supremo dé Guerra y Marina
. y Ordenador de pagos de Guerra.
Exemo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, exced'ente en esa región, D. Lucas Alonso Vi.,.
Uahos, la Reina Regente del Reino, en no1i1bte de su Au.gusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien concederle el retira
:J,>arQ Valladolid, y disponer 'que cause baja, por fin del. me~
.actual, en-elaima á que pertenece; reaolviendo, al propio
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tiempo, que desde 1.° de noviembre próximo 'Venidero se le-
abone, por la Delegación de Hacienda de dioha provincia,.
el haber provisional de 337'50 pesetas mensuales, por ha-
llarse en posesión de la cruz de Maria. Cristina, interin aa-,
determina el definitivo que le corresponda, pre'Vio informa
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUtu:.ra y Marina:
y Ordenador de pagos de Guerra.
. cea
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infanteria (E. Ro), afecto
tÍ la Zona de reclutamiento de GE!tafe núm. 16, D. Angel Al·
varado Martín, la Reins Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma aque pera
tenece, y pase tÍ situación de retirado con residencia en _Ro·
meral (Toledo); resol'Viendo, al propio tiempo, que'd'éade 1.0
de no'i'i'embre próximo yeniaeroae le abone, por la Delega":
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber p:fuviaiona~
de 1:68'7ó pesetas mensuales, interin se determina el defini"
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Sup:re'
mo de Guerra y Marina. .
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiente 1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1001.
WEYLER
Sefior yapitán general de OaatHla la Nueva.
Señorea .Presid.ente del Oonsejo Supremo de Guerra yMarin~
y Ordenador de pagOfal de Guerra.
••••
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (ID. R.), afecto
á la Zona de reclutamiento de Valladolid núm. 86, D. Dona·
ciano Nogales Redondo, la Reina Regente del Reino, en n'om";
bre de su Augusto'Hijo el Rey (q. D.g.), ha tenido á bieb:
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arr.xm
á que perteBece, y pase á. situación de retirado con residen-
cia en Valladolid; resolviendo, al propio tiempo, que -del!ldQ
1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 146'25 pesetas mensuales, interinee -determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cousigúientes. Dios guarde á V. E..muchos años.
Madrid 15 de ootubre de 1001.
WEYLEB
Sefior Capitán gener~l de Oastilla la Vieja.
Bafiores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mariná
y Ordenador de pagos de Guerra.
Cí". ,
Excmo. ,Sr.: Habiendo cumplido la edad regltunentari\\
para el retiro el primer teniell,te de lrifantf»:ia (E. B.), fÚecto
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altregimiento .Reserva de Pamplona núm. 61, D. José Marti·
Del: Días, la Reina Regente del Reino, en nombre d~ su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma a q~e
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Olite (Navarra); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.o de noviembre próximo venidero se le abone, por la Ad-
ministración especial de Hacienda de dicha provinc~, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda. previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLER
Befior Capitán general del Norte.
Señores Prellidente del COMBio Bupremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. -
Excmo. Sr.: Cumpliendo· en el mes actual la edad re-
glamentaria 'para el retiro el primer teniente de Infantería
(E. R.), afecto ti la Zona de reclutamiento de Granada nú-
mero M, D. Narciso Moya Delgado, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el ~y (q. D. g.), ha
tenido ti bien disponer que ~ause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma ti que pertenece, y pase á situación de reti-
r~do co~ residencia en Granada; resolviendo. al propio
tIempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1901.
WEYLER
señor Capitán general de Andalucía.
,Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Orde~ador de pagos de Guerra. .
•••
. . Excmo. Sr.: ,Accediendo á lo solioitado por el músico de
segunda claee del batallón Cazadores de Llerena núm. 11,
Casto lIartínez Vázquez, la Reina Regente del Reino, en
nombrede su Augusto Hijo el Rey (q: D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Vitoria (Nava), y disponer
que causé baja, por fin del mes actual. en el arma tÍ que per-
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de no·
viembre próximo venidero se le abone, por la Administra·
ción especial de Hacienda de dicha provincia, el haber P19-
. visional de 37'50 pesetas mensuale8, interin se determina el
. definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
'Supremo de Guerra. y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conpcimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.• Ma·
drid 15 de octubre de 1901.
WEYLEB
,Señor CapiMn general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del -COnsejo Supr~mo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCIÓN %)1 C4E4LI.!RU
~A,JAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. lC. cursó á
este Ministerio con su escrito de 4 del corriente, promovid·.
por el sargento de Húsares de Pavia D. C6sar Moscoso Albo~.
noz, en súplica de que se le conceda la separación del servi..
cio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reil';la Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder tÍ lo solicitado, con arreglo á
10 prevenido en el arto 206 del reglamento para la aplicación
de la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. tIluchos años. Madrid
15 de octubre de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• 10
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, por resolución
de esta fecha, que el coronel de Caballeria, del cuadro para
eventualidades del servicio en esta región, D. Francisco lIel-
gar yDíaz, pase a mandar.. el regimiento reserva de Burgos'
núm.. 12.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 16 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales ,de la primera y sexta regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Reg~nte del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes;y
ofiCIales de Caballería comprendidos en la siguiente relación
q,ue principia con D. Ricardo Arias Dávila y Matheu, mar:.
qués de Casasola, y termina con D. AlfODSO Bazaine y d~ la
Peña, pasen destinados á 108 cúerpos y situaciones que en ••
misma se expresan•
De real orden ~o digo· á V. lC. para su conocimiento 1
demáll efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901. . . ..
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra~
Señores Capitanes generales de la primera. segunda, tercera.
cuarta, quinta, sexta y séptima. regiones y de las islas C.~
narías, Presidente del Consejo Supremo-de Guerra y HA•.
l'ina é Inspector general de la.Guardia Civil. . ,.
Relación que 86 cita
C~roneles
D. Ricardo Arias Dávila y .Matheu, marqnés ·de Clasasolat
_ascendido, del tegimiento Lam;leros de Sagunto.al cual
dro para eventnalidades del servicio en la primera ié..
gión. .".
) Antonio de Sousa y Regoyos, ascendido, del regimieÍitct
·L'il.nooros dela Reina, al ~madro para eVentualid~~
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Tenientes coroneleq
D. Maris.ll6 Montilla y Fernandez, ascendido, del regimiento
Cazadores de Almansa, queda excedente en la sexta
región.
~ Maximino LUlo y Gracia, del regimiento Reserva,de Mur·
cia núm. 9, al de Lanceros de Sagunto.
~ José de la Guardia y de la Vega, excedente en la primera
región y en comisión en el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, al regimiento Lanceros de la Reina.
:t Andrés Brull y Seoane, del regim:iento Cazadores de Al-
fonSo XII, queda excedente en la segunda región.
-) Miguel SocasAn y Navarro, excedente en la cuarta región,
al regimiento Cazadores de Alfonso XII.
:t Federico Gerona Enseñat, del regimiento Cazadores _de
Castillejos, queda excedente en la quinta región.
:t Lorenzo Palau' Boix-, excedente en la tercera región, al
regimiento Cazadores de Castillejos.
:t Emilio Regal y Brugues, de la Remonta de Córdoba, al
regimiento Reserva de Murcia núm. 9.
:t Eduardo Repiso é Iribarren, del reg;imiento Reserva de
Granada núm. 6, á la Remonta de Córdoba.
:t Victoriano Gallego y Gállego, excedente en la séptima
región, al regimiento Reserva de Granada núm. 6.
» José Ohacón y Pérez, éxcedente en la séptima región, al
. regimiento Oazadores de ArlaMn.
, :. Fernando Pastor y Sanz, del regimiento Reserva de Gua-
dalajara núm. 11, al de Cazadores de Luaitania.
:1> Peqro Ulecia y Oardona, excedente en la segunda región,
al regimiento Reserva de Guadalajara núm. 11.
) Bartolomé Guendulaín y Amor, que ha cesado en el car-
go de ayudante de campo del general de división Don
Heliodoro Barbáchatl.o y Aguirre, al regimiento Lance·
ros de Farnesio,
Comandantes
D. AntoJin Agar y Oincúnegui, ascendido, de la segunda
sección de sementales, queda excedente en la primera
región. . -
) Antonio Rubio y Pérez, ascendido, de excedente en la
segunda región, á igual situación en la primera.
» Antonio Guerra y Martinez, excedente en la segunda re-
gión, á igual situación en la primera.
" Oipriano Blázquez y Muñoz, del regimiento Oazadores de
Oastillejos, al de Reserva de Oádiz núm. 5.
) Raimundo POllurama. y Diez, excedente en la primera re-
gión y en comisión en la Inspección general de la
Guardia Oivil, al regimiento Reserva de Palencia nú·
mero 14.
" Rafael Santa·Pau "Y Segura, del regimiento Dragones de
Santiago, al de Reserva de Granada núm. 6.
.; ) Pedro Mayorlll y Martinez, del regimiento Oazadores de
Sesma, al de Reserva de Badajoz núm. 2.
:. Antonio Fernández y Herrera, del regimiento. Reserva de
Oá.diz nóm. 5, al de Oazadores de Almansa.
» Restituto' González y Soto, del regimiento fteserva de Va·
lIadolid núm. 13, al de Oazadores de Oal:itillt>jos.
» José Monteoliva y Garcia, del regimiento ReEerva de Pa-
lenoia núm. 14:, _al de Dragones de Santiago.
:. Eduardo González y Barrios, del regimiento Resana de
Badlljoz núm. 2, al de Oazadores de Sesma.
:. Juan Mo.rtinez y Sánchez, del regimiento Reserva de Gra-
. nada núm. 6, al de Cazadores de Oastillejos.
;" - ~ Doniingo Ramos y Centeno, excedente en 18. tercera re-
gión, á igual sittiación.eu la cuarta.. _._
D. Jo~é ReinoBo de la Fuente, del regimiento Reserva de
Palencia núm. 14, al de Valladolid núm. 13.
~ José Rico y Megina, que ha cesado en el cargo de ayu·
dante de campo del general de brigada D. Nicasio
Montes Sierra, al regimiento Húsares de Pavia. '
Capitanes
D. Emiliano Bayo y Amé, ascendido, delr~gimiento Caza-
dores de Alcántara, queda excedente en la tercera.
región.
» Miguel Rodríguez y Tarig6, ascendido, del primer depó-
sito de sementales, queda excedente en la segunda-
régión.
:t Juan Marti.n y Carrero, de reemplazo en la segunda re·
gión, á la Remonta de Granada.
» Angel Gonzalez é Izquierdo, del segundo depósito de se...
mentales, á la segunda sección de sementales.
:t Jerónimo Toledano y Lobo, del regimiento Cazadores de
Villarrobledo, al segundo depósito de sementa1es.
,. José Plá y Alvarez, del regimiento Cazadores de Talave·
rilo, queda excedente en la séptima región.
,_ » José OrisóstoItlO y Ohamorro, del regimie~toCazadores de
Talavera, queda excedente en la áéptima región.
:t Domingo Arando. y Fernández de Córdova, del regimiento
Lanceros de Sagunto, queda excedente en la segunda
región.
,. Antonio Requena y Bañón, del regimiento Oazadores de
Lusitania, queda excedente en la primera región.
» Andrés Suria y Juera, de reemplazo en la cuarta región,
al regimiento Dragones de Montesa.
~ Leopoldo Ruiz Castañeda, del regimiento Oazadores de V~·
toria, al de Tetuán.
:. Domingo Gutiérrez Solana y. Muñoz, del regimiento Ca·
zadores de TetuAn, al de Vitoria.
» Francisco Gordón y Dávila, excedente en la primera re-
gión, al regimiento Reserva de Andújar-núm. 8.
:t Manuel Velasco é Inchausti, excadente en la primera re·
gión, al regimiento Oazadores de ViIlarrobledo.
) Luciano Manrique Aguado, excedente en la séptima re·
gión, al regimiento Cazadores de Talayera.
:. Timoteo Gómez y Sánchez, excedente en la séptima re-
gión, al regimiento Cazadores de 'ralavera. -
:t Juan Pavia y Fernández del Pino, excedente en la prime·
ra región, al regimiento Lanceros de Sagunto.
» Enrique León y Garcia, excedente en la primera región,
al regimiento Oazadores de Lusitania.
» Alfonso Alvarez Montesinos, excedente en la quinta re-
gión, al regimiento Oazadores de TetuAn.
,. Mariano de la Vega y Flaquer, excedente en la primera
región, al regimiento' Oazadores de Tttuán.
Primeros tenientes
D. Fernando Enrile y Garcia, ascendido, del regimiento
Lanceros del Prinoipe, al de Cazadores de LUlilitllnia.
:. Erneato Altemir y López de 8ilanes, asoendido, del regi-
miento Dragones de Numancia, al de Lanceros de Es-
paña.
) Luia Oampos y Martinez, del regimiento Cazadores de Lu·
sitania, al de Arlabán.
» Juan Olano y Emparan, de reemplazo (lO la sexta región,
al r¡;gimiento Oazadores de Tetuán. ..
Segundos tenientes
D. Ernesto Gómez y Garcia, del reghriiento Cazadorell da
..... • .,~ ... 1l!
Sesma, al de,HÚBar~)i!4e la Pdnoeea.
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D. Vicente Prado y Morales de Setien, del regimiento Lance- ,; De real orden lo dig~ á V. E. para su ponacimiento y
ros del Rey, al de Cazadores de Albuera. 1fines consiguientes. Dios !!:uarde á V. E~ muchos años.
t Francisco de los Rios y Quintero, del regimiento Lanceros ~ Madrid 15 de octubre de 1901.
de Sa?unto, al de Húsares de Pavi~. . . i
,. CeledonIo Febrel y Contreras, del regImIento Lanceros de J Señor Capitán general de Galicia.
Sagunto, al de Húsares de Pavia. 1 -'. •Alf B' d 1 P - dI' . 1 Senores PresIdente del ConseJo Supremo de Guerra y MarIna,




regdImCIento. Dragones Capitán general de la séptima región y Ordenador de pa-
e on esa, a escua..·r n aza ores e anarIas. d Ggas e uerra.
Mtrdrid 15 de octubre db 1~01. WEYLER
el.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En 'Vista de una instancia promovida por
el capitán de Caballeria D. Pedro Cañedo Valdés, destinado
en la plantilla de este Ministerio yen la actualidad disfru-
tando licencia en Navia (Oviedo), en solicitud de pasar á
situación de reemplazo, con residencia en dicho punto, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido 8 bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á la real orden de 12 de diciembre último (C. L. nú-
mero 237);
De la d~ S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.




Excmo. Sr.: Envista'del testimonio que V. E. remitió
á este Ministerio en 18 de' septiembre último, relativo á la.
, inutilidad del fusil núm. 11.406, á cargo del batallón movi-
lizados de color núm. 1 de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido de·
clarar la irresponsabilidad del citado cuerpo, disponiendo
que sea dada de baja en el mismo la réfei'ida arma sin cargo
alguno, con arregló á lo dispuesto en la real orden circular
de 16 de sgosto próximo pasado (C. L. numo 183).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnsrde á V. E. muchos años. Ma.
drid 15 de octubre d~ 1901.
WEYLER
Señor Capitán: general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
C'OC
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanee generales de la primera y séptima regiones.
WEYLEB
DESTINOS
RETIROS Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Capitán general
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman- de Castilla la Nueva de 21 de septiembre último, 'manües.
dante del regimiento Húsares de Pavía, 20. o de Caballería, tando haber autorizado al segundo teniente de Artillería
D.•anuel Sánchez Sánchez, la Reina Regente del Reino, en " (E. R.), del primer depósito de Ref'erva de Artilleria, Don
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á ' Francisco García Saavedra, para trasladar su residencia á.
bien éoncederle el retiro para esta corte, y disponer que cau. Le?n, el Rey ~q. D. ~.), yen su nombre la Reina Regente del
se baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; RelDo, ha temdo á ~H~n ~probarla expresada determinación,
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre y en BU consecuenCIa dIsponer que el expresado oficial sea.
próximo yenid,ero se le abone, por la Pagaduría de la Direc. alta en el 7.° depósito de reserva para el percibo de sus ha-
ción general de Clases Pasivas, el haber provisional de 375 beres. .
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le De real orde~ lo dIgO á V. E. para su conocimiento y de·
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
y Marina. de octubre de 1901.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1901. '
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de septiembre último, promovida por
el capitán de Artíileria, en situación de reemplazo en esa
región, D. Manuel Junquera y Guerra, en IiOlicitud de que se
le conceda uU,mes qe licenci~ para Lieja (Bélgica), el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Rege~tedel Rejno, se .ha.
servido acceder lÍo la petición del inte~esado, por hallarse
comprendido ~n lo qUElpreceptúa la real orden de 27 de oc-
tubre de t899 (C. L. mimo ~(2).
De 'real orden lo digo' á 'v. ~. llara su, q(}nQ,()~Díiénto y
demé!:! efec~,Os. Dios gW1rde á V.E. muchos· afi'08. 'Ma-
drid 15 de (¡ótabre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Querra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el capitán
. d,el regipliento Lanceros de Borbón, 4.° de Caballería, Don
ADtonio García Lage, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo, el Rey (q. D. g~), ha tenido á bien conce·
derle el retiro para la Coruña, y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo,
'al' propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo, ve·
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, él haber provil'lional de 225 pesetas mensuales,
interin se determina el definiti'Vo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador dE! pagos de Guerra.
WEYLÉR
© inisterio de efensa
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MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con cargo al
plan de labores del material de Artilleria, y reducido á 1.600
pesetas, el presupuesto formulado por el parque de Artille-
ria de Cartagena, para reparación y construcción de empa-
ques para piezas, accesorios de ellas y proyectiles, que han
de ser transportados á Mahón, en virtud de real orden de 6
de septiembre último.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
o Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la-Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con cargo al plan
de labores del material de ArUlleria, el. presupuesto formu-
lado por el parque de Artilleria de Mahón, en 24 de septiem-
bre último, para desmontar piezas y substituirlas por otras,
o reducido tí. 3.357'50 pesetas.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchqs años. Ma-
drid 15 de octubre de 19~1. .
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el coronel de Artillería, en situación de excedente en eSail
islas, D. Pedro Casaus Lopera, en solicitud de que se le con-
ceda autorización para trasladar su residencia á Lora del R10
. (Sevilla), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha ténido á bien acceder á Ja petición del iute-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octúbre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-.-
S:mOOIÓN DEI OUEEPOS DE SEEVIOI08 ESPECIALES
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto H.ijo el Rey (q. D. g.), se ha seryido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en escrito de 23 de septiembre
próximo pasado, y en su virtud,' declarar aptos para el as·
censo, á los jefes de Carabineros comprendidos en la siguien.
te relación, que principia con D. Donato Bragulat y Roldán y
concluye con D. Ignacio Sánchez Márquez, los cuales reunen
las condiciones que determina el arto 6." del reglamento de
clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm, 195) y 3.0
de la real orden circular de 22 de abril último.
© Ministerio de Defensa
. "
De real orden lo digo á' V. E. para su conochniento y
fines consigui~ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Director general de Carabineros.
,
Relaai6n que se cita
Tenientes coroneles
D. Donato Bragulat Roldán.
, Alejandro Martinez Serrano.
» Eduardo Suárez Jurio.
Comandantes
D. Ildefonso Más y Matos.
:t Ricardo San Germán Alberdi.
. , Manuel del Rey González.
» Antonio Gascón Soilán.
» Alejandro Burgés Palacios.
}) Francisco Armijo Armiñán..
» Francisco Morón Garnica.
> Antonio MUstieles Merelo.
» Alvaro Bonet Agustin.
» Ignacio Sánchez Márquez.
Madrid 15 de octubre de 1901. WEYLER
--
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Be ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en escrito de 23 de septiembre
próximo pasado, y en su vista, declarar apto para el ascen.
so, al segundo teniente de Carabineros D. Nicolás Mocholi
Guerrero, el cual reune las condiciones que determina el
arto 6.0 del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195) y 3.0 de la real orden circular de 22 de
abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. '!J. muchos años.
Madrid 15 de octt;lbre de 1901.
W:RYLER
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de G\ierra.
Señor Director general de CarAbineros.
~..
8EOCIÓN DE ADUINI8T:RACIÓN KILITAE
GASTOS' DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En v,ista del escrito que V. E. dirigió á este
Miniaterio en 27 de septiembre próximo pasado, referente á
la aprobación de un gasto de 26'60 pesetas, importe de los
derechos de inscripción en el registro de la propiedad de
Santander, del cuartel de Maria Cristina de aquélla capital,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei.
no, ha teni'do á bien aprobar el mencionado gasto con cargo
al capitulo 12" Gastos diversos é imprevistos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoc~iento y
efectos consiguientes. Dios. guarde ti V. E. mU9hos años.
Madrid 15 de octubre de 1901. .
WEYLER
,Señor Capitán general del Nor~.
Señor Ordenador de pagos de Gu-en-a.








Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en escrito de 22 de agosto último, promo-
vida por el corrigendo en la Penitenciaria militar de Mahón
Manuel Arroyo Garoía, en súplica de indulto del resto de 1(\
pena de 2 añOfl, 4 mesee y 1 dia de prisión correccional, ql1lille
fuá impuesta en 7 de mayo de1900, el Rey (q. D. g.), Y en
BU,nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por V. E. en su citado escrito y por el COtletljo
Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, se ha ser'vido
acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de octubre de 1901.
SECCIÓN DE roSTICIA l' DERECROS PASIVOS
INDULTOS
-.-
Excmo. Sr.: Vista la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio en 25 de septiembre próximo pasado., par-
ticipando haber concedido traslado de residencia para esta
corte al farmacéutico mayor del cuerpo de Sanidad Militar,
excedente en esa región, D. Federioo Calleja Marcoartú, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra. '
•••
Señor Capitán general de CtlstilIa la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
acceder ti lo que solicita el interesado, con la condición
que se determina en la real orden de 24 de dioiembre de 1897
(D. O. núm. 291) y previo reintegro de la parte proporcional
del premio de reenganche recibido y no devengado, en har-
monía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de
junio de 1889 (C. L. núm. 239.)
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de octubre de 1901.
Relaci6n que se cita
Farmaoéutioos primeros
D. Félix GÓD,lez Diaz.
» Cesáreo de 10s'Mozos Salvador.
) Enrique' Izquierdo Yebra.
) Joaquin Ezquerra del Bayo.
» Juan Muñoz Muñoz.
) Rafael Sanz Mocete.
) Benjamin Pérez Martin.
) Angel Vega Fernández.
) José Ubeda Correal.
) Casimiro Escala León.
) JOflé Diaz Casabuena.
» Miguel Fernández Villar.
:. Gabriel Lupiáñez Martin.
» Francisco Vidal y Geli.
) Juan CastelIs Pacamins.
Farmacéutioos segundos
D. Cándido Alonso Bermúdez.
:t HermenegiÍdo Aguaviva Tejedor.
» Joaquín Mas Guindal.
) Enrique Soler BatIlé.
) Manuel YiciosoMartin@t.
» Guillermo Casares Sánchez.
:t Nicolás Romero Jiménez.
» J¡lanuel Campos Ou'los.
» Felipe Sánchez T,utor.
:t Antonio Luengo Vera.
l'> ]faustino Ortiz Montero.
) Adolfo Martinez López.
Madrid 15 de octubre de 1901. WEYLBB
BmCCIóN DE SANIDAD KILITAU
OLASIFICACIONES
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 23 de septiembre último, y
en su virtud, declarar aptos para el ascenso á los farmacéuti·
cos primeros y segundos del cuerpo de Sanidad Militar, como
prendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Fé·
lix Gómez Diaz y concluye con D. Adolfo Martínez López, loa
cuales reunen las condiciones que determina el arto 6.0 del
reglamento de 24 de mayo de 1891{C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cu~rta,
quinta, sexta y octava regiones y Comandante general de
Melilla.
---el'.r Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.), Yen sn nombre la Reiua
Regente del Reino, conformándose con lo exptiéato por el
OONTINUAOIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES Consejo SnpreDiode Guerra y Marina en 8delaotMl, hA·'f¡e..
Excmo. Sr.: 'En vista d!31a instancia promovida por el nido á bien rehabilitar á, D.a Emilia de las Barras y Guivelal.
cabo de la brigada de tropas de Sanidad Militar, con desti· de, huérfana de las segulldas nupcias del comisario de guerra,
no en el servicio de la La compañia; Ildefonso Pérez Cerón, jubilado, D. Alonso y de D.- Felipa, y viuda en la aotuali-
en súplica de que se le conceda, como gracia especial, la res· dad sin derecho á pensión por su marido, en el goce de la
cisión del compromiso que como reenganchado contrajo por anual de 1.000 pesetas, que antes de contrá.er matrimonio
cuatro años, el día 5 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Yen disfrutó eegún real orden de 22 de marzo de 1868, como tal
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien J huérfana, en coparticipación con su he.rmanastm. D.Rl\oaa ll.,
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las Barras Alesón, fallecida con anterioridad al 18 de enero 1Cllo de que se le conceda el retiro que le corresponda. por sus
.de 1897; la cual pensión se abonará á la interesada en la Ad- años de servicios al Estado, el Rey (q. D. g.) Yen su nombre
ministración especial de Hacienda de Guipúzcoa, á partir del la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
·19 de enero de 1897, siguiente dia al qel óbito de su marido el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
y mientras conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ooa
Excmo. Sr.: En vista de UDa instancia promovida por
D.a Francisca Preví Llopis, domiciliada en Mahón, calle del
Castillo núm. 129, viuda del capitán de Infanteria D. Braulio
Fernández'Diego, en súplica de mejora de pensión; resultan-
·do que el causante falleció .~a· consecuencia de tuberculosis
pulmonar pasados más de dos años después de haber sido he-
rido por el enemigo en acción de guerra, no hallándose la re·
currente comprendida en el arto 5.° de la ley de 8 de julio
de 1860, y careciendo, por tanto, .de derecho á la mejora de
pensión que solicita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regen.te del Reino, de conformidad con lo expuesto
· por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del co-
rriente mAS, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
·15 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
.Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el .
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien rehabilitar á D.a Carlota Masip LIn-
cia, de estado viuda, en el goce de la pensión. anual de 625
pesetas, que antes de contraer matrimonio disfrutó según real
orden de 30 de noviembre de 1854, como huérfana del capitán
de Infanteria D. Fruncisco y ae D.n Maria Angela, de la cual
pensión se abonará á la interesada, en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Barcelona, la mitad, desde elLo
de enero de 1899, siguiente día al del fallecimiento de su her-
~mana D.a Josefa, hasta el 26 de julio de 1900, en que tuvo
lugar el óbito de su otra herInana D.lt l!'rancillCaj y desde el
27 de julio del expresado año 1900 percibirá la totalidad de
. la pensión interin conserve su actual estado.
· De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluiia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento segundo de Infantería, licenciado, Manuel Moreno
e Ruano, vecino de. esta. corte, <)a11e del Bf\.rco núm. 6, en supli.
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mes, se ha servido conceder al intere¡:ado el retiro, asignán-
dole el haber mensual de 28'13 pesetas, abonable pOr la Pa·
gaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir del
1.0 de marzo de 1900, que cesó en el cuerpo de Seguridad.
De real orden lo digó á V. E. para su conocim~ento'J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina~
•••
•• 0----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Rege~te del Reino, de acuerdQ con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señalamiento
de haber provisional que se hizo á ·los jefes 'y oficiales como
prendidos en la siguiente relación, que principia con el .
comandante de Infanteria (E.- R;) D. Julio Ugarte Bassallo
termina con el primer teniente de la misma escala D. José
Ríos Benegas, al expedirseles el retiro para los puntos que se
indican, según las reales órdenes que también se expresan;
asignándoles, en definitiva, el aueldo mensual que á. cada
uno se señala. ..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.' Dios guarde , V. ID. muchos añol!.
Madrid 15 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y Marina.
Señores Capitane13 generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta, séptima y octava regiones é
islas Canarias. .
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Relación que se cita
Delegaciones
de Hacienda en qua
se oonsignó 'el pago
PuntO¡f en que _
resiilen
Áiio
Fechas de las reales órden es
por las que se les
concedió el retiro




Ármall ó cuerpos que se les asi2Da
lÍo que. 1==::::::;==:1====;:===::::::;===1
I
Empleo!!l,OMBRES DE LOS INTERESADOS
----1--·1------1----,-
26 ídem .••• 1901 Canarias ••••••• Canarias.
D. Julio Ugarte Bassallo Comte.(E.R.) Infantería ......
:t Juan Alba Berdeguer Capitán Idem ••••..••••
. Oapitán del
~ IldefonsQ Aliste Gonzálell:.... Ej érci to, Alabarderos ....
guardia ...
Capitán del(
ejército te-~ Pedro Brito Alfaro... •• • • • • • • rritorial de Infantería••••••
Canarias •.
) Ramón Casadevall Carbó.. , •• Oapitán ..••. Guardia Civil..•
~ Eugenio Castellanos Iturrlaga Otro (E. R.). Caballería......
• Gabriel Fernández Rodríguez. Capitán .•••• Idem •.•••.••••
~ F~rnandoGómez Cuquejo.••• Otro (E. R.). Infantería•.••.•
» Antonio Herrero Pérell•.••••. Otro (E. R.). Iclem.••.••••..
• José de Iri~oyen Foncueva •.. Capitán..... Caballería......
:) Paulino Yodrá García ••••••. Otro (E. R.). Infantería•••...
• José Lozano Soriano Capitán Idem .
~ Emeterio Luengo Luengo •••. Otro (E. R.) Idem ...•••....
A . Ló El Ofi . I 1 o Oficinas Milita-¡
» ntonlo pez guera.. •.. . cia... • res \
~ Andrél! Peiro Pascual. •••.. '. Cap.n (E. R.) Infantería••...•
» Pablo de Pablos Aragonesel•.. Otro (E. R.). Iclem.••.••.••.
) Agustín Rodríguez GÓmez ••• Capitán ••••• Iclem •.••....•.
• Lo~enzo S~llés Baeza •.••••.• Otro (E. R.). Idem ••.•...•••
.• Justo Velo Fernández..•.••. , Capitán••.•• E~ M. de plazas.
» Atanasio Villoro Nicolau••.•. Otro (E. R.). Infantería ••••••
» José Arribas Blasco ••••••••. l,er teniente
. (E. R.) ••.• Caballería .
J Gregario Cuevll,!l Panalejo... , Otro (E. R.). Infantería .
• Florentino Dihz Méndell •..•. Otro (E R.). Idem ••.••••••
» Víctor Fernández Pastor ..•.. Otro (E. R.). Guardia Civil •.•
» Sebastián Gajete Suárez Oteo (E. R.) InfanteríR......
:) Félix Gálvez Correa Otro (E. R ). Idem .......••.
» Matías Góngora Iriarte ...••. Otro (E. R.). Ca.ballería......
) Fermín Garrido Plaza .•.• , .• Otro (E. R ). Infanteríll •.•.•.
• Miguel Sostao Orol ....••.••. Otro (E. R.) Idem ••..••..•.
• Ildefonso León Mul'loz •.•..•. Otro (E. R.). Caball~ría......
• Vicente Lanzán Oro....•.•.. Otro (E. R.). Idem ••.•.••.•.
:1 Juan Martinez Ratia Otro (E. R.). Infant.ería ,
J Fermín -ÜetUi Almeida. . •. .• Otro ..•.... Carabineros •.••
-» Patricio Pérez Delgado.••.•.. Otro. (E. R.); Irifanterla••..•.




































































































1901 Alicante •••..•• Allcante.
1901 Barcelona•••••• Barcelona.
tPagadUría de la Di·1901 Madrid........ rección general deClases PasIvas.
1901 Huesca ..•.•••• Huesca.
1901 Baeza .••••••••• Jaén.
1901 Barcelona. " '" Barcelona.
1901 Monteney...... Orense.
1901 Paltmcia .••.•.. Palencia.
{
Pagaduría de la Di-
1901 Madrid........ rección genetal de
- Clases Pasivas.
1901 Zaragoza •.•••.• /zaragoza.
1901 Pontevedra.•••• Pontevedra.
1901 Andújar....... , Jaén.
lpagaduría de la DI-1901 Madrid........ rección general deClases Pasivas.
1901 Valfncia ..•••.• Valencia.
1901 Pedraza Segovia.
1901 Puebla de Mon·
talbán . • • • • •• Toledo.
1901 Alicante .••. , •• Alicante.
1901 Barcelona•••••. Barcelohá.
1901 Zaragoza ....... Zaragoza.
1901 Idem ••.••••••• Tdem.
1901 Pamplona.•.••• Navall'a.
1901 Bedar;' •••...••• Almeda.
1901 Mora..... . ••• Tuledo.
1901 Córdoba Córdoba.
1901 Almería...•.•.• Ahuerfa.
1901 Sevilla ... '" ... SeTilla.
1901 Granada ..••.•. Granada.
1901 Forreira .....• , Lugo;
1901 Pellaftor •••.• ' . SevUla.
1901 Ohiva.......... Valencia~
1901 Pontevedra..•.• Pontevedra.
1901 Brozas ••.•.•..• Cáceres.
1901 Cabra .•••.•.•• Córdoba.
11101 Bilbao.·.....:,._. Vizcaya._ _ __ .
Madrid lQ de octubre de 1901. WEYLER
E.;cmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que.
remitió V~ E. á este Ministerio en 17 de agosto último, ins·
truido al soldado afecto al regimiento Infantería de Toledo
núm. 35, Antooio DomÍDgoez Miguel; y no reuuiendo el aeci-
,·.dente que produjo !lU inutilidad las circunstancias exigidas
por la real orden circular de 11 de agosto de 18:75 (C. L. nú'
mero 7J6), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes, se ha
servido resolver que el interesado carece de derecho al dis-
'frute de ·retiro; que S6 le expida la licencia absoluta, y celle
.en el percibo de' haberes como expectante á retiro, si se
hallase disfrutáudolos. •
De real'orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. DiGS guarde á V. E. muohos años. Madrid
11) <;l~ octgbte dl;l 11)01.
",,,.._"
Señor C!.l:P!tAngeperal ª~ ºast!lla Ja Viejl!. ,
o<',,! " .........
. Señor pJ:'eaidente (le! qonseio Supremo de Gue.rra y Ma.rina.
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SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CONTABILIDAD
Excmo. 8r.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 16 de s~ptiembre próximo pasado,consultando
sobre lo que debe hacerse con lo~ débitos que resulten en los
ajustes abreviados de jefes y oficiales fallecidos, por no ha-
ber nada dispuesto sobre la materia; teniendo'encuénta que
si bien en la real orden circular del 7 de- IIl'llrzo'de 1900
(C. L. núm. 67), sólo se señala el Modo de hacer efectivós,1os
débitos qne puedan resultar á los indi~idtio!l supervivientffs,
.y que no existe razón alg~na para~eximir á loé falledidos' de
las responsabilidades que les résulten p'or IdS descubl:ertos
que deien á su. muerte, e1'Reoy (q. D.g:) yen su n'OItibre1a
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispOner qUé ./;¡e
observe coil las deuda!! de los' jefes y ofieiales fallecidos y
ajustados abreviadamente, el mismo procedimiento que~n
general está manda~o para todos los individuos del Ejército
que 'dejan á su muerte descubiertos, para depurar las respon.
sabilidades resuJtanteB. '. .'
F , , r
• .; i
De real orden 10 digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muohos años. Ma.
drid 15 de octubre de 1901.
WEYLEl\
Señor Capitán general de Andalucia.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 16 de agosto próximo pasa-
do, promovida por el~oapitánde Infantería (E. R.), D. Rafael
Guerra Frutos, en súplica de que le sean permutadas dos oru-
ces de plata del Mérito Militar con distintivo blanco que ob-
tuvo como comprendido en los reales decretos de gracias de
19 de marzo de 1876 y 23 de enero 1878, por otras de primera
clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) Yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha· tenido á bien ac-
ceder ti lo solicitado, pm; estar comprendi4o el recurrente en
el aitiéulo 30 del reglamento de la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para' su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubré de 1901.
WEYLER
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
e ••
PÉRDIDAS DE MATERIAL
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á este Mi·
nisterio en 30 de sep'~iembre último, solicitando que se rec'::
tifique la real orden de 9 del citado mes (D. O. núm. 211), por
la que se resolvió .el expediente inatrufdopor pérdida de 374
gorros del batallón de"'Ingenieros de Filipina!'J, el Rey (que
Dios guarde), yen su'nombre la Reina' Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer q~e dicha real or~~Íl se entienda am-
pliada en el sentido de que en los 949'54 pesos que se dispu-
so se cargasen al fondo de material del referido batallón de
Ingenieros de Filip~mls~se consideren coÍr,lpre~didos,además
de los 374 gorros que se extraviaron, todos los demáe efectos
que existían en el almacén del cuerpo, que desaparecieron
con motiv.o de la capitulación de Manila y están relacionados
en el indieado expediente administrativo.
De re~ orden lo digo Jo V. E. p~ra ~u· conocimiento y de~
más :eilectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901. .
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSA!
, Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino" se ha servido concederla cruz de tercera
clase del Mérito Militar oon distintivo blanco y pasador
«I:ndustria militar», al subintendente militar D., Juan lIuñol
Grellles, y la de segunda clase de la misma Orden y distintivo
y el mismo pasador, al comisario de guerra de primera clase
D. Fernando Aramburo y Silva, como comprendidos en la real
orden circular de 18 de abril de 1900 (C. L. núm. 93).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de CaetilIa.la Nueva.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensas
que V. E. remitió á este Ministerio en 2 del mes actual, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder al primer teniente de Ingenieros Don
Alfonlllo Moya 'Y Andino, la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintNo blanco, como comprendido en la real
ordé1\. 'circular de 9 de enero de 1892 (C. L. núm. 9).
De real orden lo digo á V. ~. para'~u Qonoci!!l:i~nto yde~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madr!d
15 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
cmctJLA:RBS y DISPOSICIONES
al la Subseoretaria '1 SeooIones d.e este Kinisterlo "1 de
111 l')ireooionll· lenerale••
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN t, :BECLtJ'l'AUIIN"!'O
LICENCIAS ..
Vista la instancia promovida por ~l alumno de esa Aca·
demia D. Diego Bordalonga y Menéndez MoráD, y del certifica.
do médico que acompaña, le ha,n siqo concedidos dos meses
de licencia, por enfermo, para Gijón (Oviedo), que empeza-
rán á contársele desde el dia. 10'del mes actual, en que se le
anticipó la licencia.
Dios guardd V; 1;3. muchos años. Madrid 15 de octubre
de 1901. ' '
El Jefe de la. Secci6n,
Enrique de Orolco
Señor Director de la. Academii ,de Caballeria.
Excmo. Señor Capitán·general d~ la séptima región.
•••
En :,ista de la instancia promovida por el segundo tenien.
te de Infantería CE. R.), alumno de esa Academia, D. GODllllc)
Ares de Parga y Avele4o, y del céttificado facultativo que
acompaña, le han sido ,concedidos dos .meses de licencia, por
llnfer~j),'para Teruel¡ debiendo empe:¡¡ar á co:o.tarse desde 1'-
de septiembre próximo pasado.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de octubre
de 1901.
B1 Jete de 11 Sección,
Enriqus d, Orozco
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y quinta
regionea y Ordenador de pagos de Guerra.
En vista de la instancia promovida por el segundo tenie.n.
te, alumno de esa ACj1demia, D. Francisoo Franoo '1 Pineda, y
del certificado faoultativo que acompaña, le ha sido ooncedí.
do un mes de licencia 'para Sevilla.
. Dios guarde á V. S. muohos años. Madrid lIS de octu.
bre de 1901.
El Jef. de 1& seOci6.,
EnrilJ.ue de Orozco
Señor Director de la Academia de Ingenieroe.
Excmos. Señores ·C/!.pitanes generales de la primera y se-
gunda regiones y Ord~Utl,ªw: -de pagosdeGUwm.
'-", .~.".'




Habiendo de proveerse con arreglo á lo prevenido 'en el
reglamento vige~te en elilte Col~gi?, tres vacantes ~e profeso-
res, se hace públIco para conOCImIento 'd~ .lo.s prIme~s te-
nientes del arma que deseen ocuparlas; dIrIgIrán sus mstan-
cias, acompañadas de copias de sus hojas de servicios y de
hechos, al Excmo. Sr. General Presidente, terminando el
plazo de presentación de las mismas el día 30 del actual.
Lo que de orden de B. E. se inserta. en el DIABlO OFICIAL,
á los fines expresados.
Madrid 11 de octubre de 1901.
Vista la instancia promovida por el alumno de esa Aca-
demia D. Nicolás Toledo y García, y del certificado médico
qne acompaña, le han sido concedidos dos meses de licencill,
por enfermo, para Zaragoza y Logroño.
Dios .guarde á V. S. muchos afias. Madrid 16 de octu·
bre de 1901.
,ElIele de 11. Secc:ióJI,
Enrique de Oro:rco
Befior Director de la Academia de Infantería.






El Teniente Coronel Secretario,
JUAN ALVAREZ
'!tIA :DEI OABALLERíA. - COWSElJO :DI ADKINlS'l'3AClÓW DEL COL!GI0 DE U1f'1'IAGO
BALANCE de Caja correspondiente al mes de septi~mbre, efectuado hoy día. de la. fegha.
3' G ..
pe~etM 0tI.
SUJU :BL DBBB............. 327.876 52



























En metálico y cuenta corriente en el Banco de
Espalla ••••••••••...••.•.•••••.•.••...•••••
En depósito en el Banco de Espafia, Ilegún res-
guardos núms. 474.714 y 474.812 en pesetas
nominales •.•••••••••••••••..••••.•••••••••
En la Caja del Colegio en Valladolid, á dar dis-
tribución •••••..•••••••••••••••••••.•••••••
En la Caja de Secretaría en efectos por cobrar ••.
1----1
Por la cuenta de gastos generales del Colegio••••
Por la ídem de alimentación de 82 nifios.•••••••
Por la ídem de asistencia de 31 nifi3s, en el mes
de agosto ••••••••••••.•.•••••.••••••••••••
Por la ídem de gastos de la Imprenta .
Sueldos de profesores civiles.y empleados••••••
Gratificación de un profesor, segón real orden de
24 de noviembre de 1897 (D. O. núm. 2~6)•..•
Por un juego de jardín para las nifias del Colegio
como premio de aplicación •.••..•••••.•••.••
Devuelto á la Remonta de Córdoba, por liquida-
cIÓn de cnotas•••••.••••.•.•.••.••.••••••••
Idem al regimiento de Tetuán, por íd. id •••.••.
Pensiones á huérfanos de menor edad, por el ter-
cer trimestre del liot'rieñte afio .
.""".BL H I








Por euotu de Ilocies:'&ao, 1'l!-5; Garrigó, 2'2'5; An-
driani,2; Sáez, 1'25; Vicente, 2; Brllvo" 1'26;
Santacruz, 6; Enríquez, 1; Jiménez, 2; Llamas,
2'50; Andrade, 3'60; Sarrais, 3'50; Heredero,
2'25; Ceballos, 2'25; Sentmenat, 2; Masó, 2;
.Estrada, 6; Montes, 2; Aguirre, 2; 6ordon, 1'26;
Sansigre, 1'25; Llano, 1'25; Agullera, 1'25; Az-
peitia, 1'25; Caballero, 1'26; Ruiz, 1; Casas, ];
Pezuela, 8'50; Contreras, S'50; Cordón, S'50;
Sánchez, S'50; Palacios, 10'60; Azlor, 2'25; En-
rile, 2; Anislt, 1; Prim, 2; Uriundo, ,2; Pastor,
&; Zavala, 2; Porrúa, 2; Barrón, 2'60; Velasco,
1'26; Bérriz, 1'26; Alonso, 2; Rico. 18; Ortlz,
3'60; Gómez, 2'25; Róbles, 1'25; Valverde, S'15;
Mufioz, 1'25; González, 1'25; Ortiz, 2; Zavala,
3'60; Pefia, 10'50; Réina, 8; Garcíll, 1'25; Es-
parza, 1'50; Fernández, 8; Pérez, 1'25;, Felr~r,
~; Camarero, 11; Monteagudo, 6; Palazón, S;
Idoate, 4, y Sanchez Gómell, 1'51'- .••••....•••
Por ídem de los cuerpos: Espafla, 12'60; Tetuán,
356' Borbón, 20; Reina, 56'60; SeviUa, 16'60;
Alb'nera, 5S; Granada, 5; Guadalajar", S3'?6¡
Arlabán 32; Murcill,.S'15; Madrid, 67; Santia-
go, 28'50; Sesma, 1S;'Andójar, 28; Burgos,. 61;
Badajoz, 18; Granada, 6; Rey, 1.084'76; VI.Ha-
rrobledo lS' María Cristina, 46'26; Canarias,
6' Galici~ 8: Monteljla, 70',75; Rerno1l11i<lé Gra-n~da lS'60' '4.0 depÓsito, 11; Castillejos, 61 '16;
Vito;ia, 17;'Trevifio, 14; Lérida, 20'25; Escolta
Real, 20; Córdoba, 18'75; Príncipe, 58'50;. Pa·
vía, 40'25; Mallorcoa, 12; y por cuotas de Jefes
y oficiales del Colegio, 26'15 .
Recibido del habilitado de la primera región, por
cuOt8S de socios, 48'50, Y del de la, segunda
ídem por íd. íd., 35 .•••••••••••.••••••••• •·•
Por honorarios de alnmaos Intern'!8'" ~.! ., ..
Recibido de la imprenta del Colegio .
ldem íd. de la Hacienda para el fondo de ma·
terial del Colegio•..••••..•••.••..•••••••..••
Por intereses del papel del Estado •••.•••••••••
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huérfanos Escala núm. i Escala núm. !.
áCll.rgo ~ I ~ <l ¡;tde la áo a aAsociación· ¡¡; <>' [; <>'... ...




























Madrid 30 de septiembre de 1901.
El T. C. Secretario,
FERNANDO MOLÍN8
NorA. Se ha ordenado el ingreso de los 26 huérfanos que figuraban en la escala. de aspirantes núm. 1, la cual queda extinguida,
haste. que soliciten el ingreso en le. Asociación nuevos huérfanos.
De los 26 antes mencionados, les corresponde in~resar: .
Como internos en el Colegio; 16 varones; quedan 5 disfrutando pensión por falta de local en el Colegio de Valladolid, á pesar de,
tener la edad reglamentaria para ingresar en concepto de internos.
Cinco varones han pasado á parcibir pensión por no haber cumplido los 9 años ele edad.
Dos hembrlls han sido destinadas en concepto de intamas y tres á percibir pensión por ser menores de edad.
IMPRENTA Y LITOGRAFU DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECGION DE ANUNCIOS-




Precio en venta de los tomos del (Diario Oficial> y <Colección Legislativa) y números sueltos de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los años 1888 á 1897? al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los años 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesettts cada
uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legi8ladón publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SU'sSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.& A la. Oolección Legi8lativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de SU alta
dentro de este periodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Leg-islativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores,- se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deber'ánaco,mpañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
-ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y ~B LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
~., '\
Terminada 1m impresión, pueden hacerse 10f'l pedidos.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, la.a de loa seiiores Ooroneles. con separa~
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
sxtracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las Ilituaciones que
-tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. -
Se -halla de venta en la Administración del Dwrio Oficial Y en los almacenes de efectos de escritorio de los sefíores Fer.
amdeJ1gIa!5ias; Oarrera de Sal1 J:lI'Ónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fuencarral9. .
PUOIO: 3 PESETAS
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
..-
Ea l•• taller" •• e.M E.iat.leelJD1ei\M ae .aeen "da ela_ ae lap-.._, e.tad•• "f '.ratiarl.. para l•• c.e..... "f 4lepeauaolu
, tlel EjéreU., á precl•• ee.nÓ_c••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE V:RNTA EN EL MISMO
TRATADO DE- EQ:U'ITACIÓN~
~:tt EL GJJlNERAL l?E BRIGADA
DON :MANUEL. GUTIÉRREZ EERRÁN
..
- '









SEGÚN EL ;Nl1EVO REGLAMENTO fÁCTICO DE INFA:NTEBíA
.EI precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado eon gran númerQ de láminas), es de u.a pe.ta
en Madrid. Los pedidos para fuera s6lo tendrán el aumento del franqueo y certificado qne ~xijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
..... .
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1193. PARA LAS ACADEMIAS REQIMENTAlES
. " .' . DEL ARMA DE INFANTERfA ., "
, ¡
'TOMOS 1 Y 11
Tercera· edici6n, reformada con arreglo á l;ts últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la N'O:mVA TAcTIaA~,;m ,IN,·
IrANTEIUA, hasta bata1l6n inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
, 4. 11 EDICiÓN. CORREGI DA y AU MENTADA
CO:M:PBE:NI)!:.ObUsaolonos de todas las olaso" Ordenes sonlrales parl o~ol&les, Honores '1 tratamJ.n~ m11!t~rel,
. Serrlolo de S\W'ZdOlón '1 Bwv!o!o Interior de loa Cuerpos de !Dfant,:da '1 ele oaba11eria.
:mata obra, sefialada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene for-
ma adecuada para utilizarse en todas las Academias militares, siendo un c~mple:mentodel MANUAL reglamentario.
S.u I?recio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 cénti.ll:los más se remite certificada á
prOVInCIas.·)' .
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